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Revista FaRmaceutic+ a moldovei
În ultimii ani piaţa farmaceutică a Republicii Moldova 
a cunoscut o creștere destul de pronunţată, în special după 
ameliorarea cadrului legislativ în domeniu.. Totuși, în po-
fida dinamicii și dezvoltării ascendente, piaţa farmaceuti-
că moldovenească este caracterizată printr-o atractivitate 
relativ scăzută pentru companiile multinaţionae de profil 
din Europa. Astfel, conform unui clasament anual elabo-
rat de Pharmaceuticals & Healthcare Business Environ-
ment [1], piaţa farmaceutică din Moldova a fost evaluată la 
211 milioane USD, situată pe locul 19 din cele 20 de pieţe 
analizate din Europa Centrală și de Est. Mai mult ca atât, 
prognozele pentru 2012 au fost în scădere, fapt pentru care 
aceasta a fost estimată la 206 milioane USD. Este interesant 
faptul că în 2008 același organism de evaluare a pieţelor 
farmaceutice a estimat piaţa locală la o valoare de 242, pla-
sîndu-se pe locul 17 din cele 20 de pieţe.
Astfel, chiar dacă Business Monitor International  în 
2008 prognoza o creștere anuală de 13% a pieţei farmace-
utice mondiale, valoarea mică a pieţei locale, influenţată 
aparent de efectele crizei economice, este unul dintre fac-
torii majori care îi scad atractivitatea, fapt ce nu a adeverit 
pronosticurile respective. Printre alte motive care limitea-
ză atractivitatea pieţei farmaceutice a Republicii Moldova 
ar fi  nivelul relativ scăzut al instrumentelor legale privind 
proprietatea intelectuală,  opţiunile de rambursare limitate 
etc. Deși farmaciile noastre sunt invadate de medicamente 
străine, de zeci de ani în R. Moldova există întreprinderi 
care nu doar produc o gamă largă de produse farmaceuti-
ce, dar și exportă medicamente în alte ţări precum Româ-
nia, Ucraina ori Belarus etc. Mai mult decât atât, în ulti-
mii ani industria farmaceutică s-a dezvoltat ascendent, pe 
piața autohtonă apărând numeroase companii care fabrică 
medicamente atât pe bază naturală, cât și sintetică.
Prima fabrică de medicamente din R. Moldova și-a în-
ceput activitatea cu mai bine de șapte decenii în urmă. Este 
vorba de întreprinderea farmaceutică „Farmaco”, care și 
până în prezent este considerată unul dintre cei mai mari 
producători de medicamente esenţial vitale din țară. Po-
trivit președintelui Asociaţiei Producătorilor de Produse 
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Rezumat
Acest articol prezinta situaţia actuală a pieţei farmaceutice a  Republicii Moldova şi produsele medicamentoase noi
Abstract 
New pharmaceuticals on the market of Republic of Moldova
This article reveals the current situation on the pharmaceutical market of Republic Moldova and new pharmaceuticals.
Farmaceutice și Parafarmaceutice (PPFP) [3] din R. Mol-
dova, fabrica „Farmaco”, până în anul 1998, a activat ca 
unicul producător autohton de produse farmaceutice din 
R. Moldova. În prezent, întreprinderea farmaceutică pro-
duce diferite forme farmaceutice: soluții injectabile, perfu-
zii, comprimate, capsule, produse galenice.
Actualmente, în R. Moldova activează 29 producă-
tori de medicamente, iar primele companii private și-au 
început activitatea din 1998. Deși în ultimii ani industria 
farmaceutică națională a cunoscut o creștere considerabi-
lă atât în volumul producerii, cât și al vânzărilor pe piața 
internă, oamenii nu prea cunosc faptul că în R. Moldova se 
produc medicamente.
„Piaţa noastră este invadată de medicamente străine, 
iar atunci când un simplu om intră în farmacie, desigur 
că, în primul rând, vede medicamentele de import. Cu 
toate acestea, lucrurile nu merg rău, iar în ultimii ani in-
dustria farmaceutică națională a înregistrat o majorare a 
volumului de producere de la 22,83 milioane dolari în 2011 
la 32,74 milioane dolari în 2012. De asemenea, în 2012 a 
crescut cu peste o treime volumul vânzărilor pe piața in-
ternă, iar exportul medicamentelor a înregistrat o creștere 
de aproape 26 la sută”, menționează Președintele PPFP. 
Potrivit lui, din totalul produselor medicamentoase înre-
gistrate în R. Moldova, cota celor autohtone este în jur de 
18%, însă valoric această cotă este de numai șapte la sută. 
La începutul anului curent, în Nomenclatorul de stat al 
medicamentelor erau incluse 1104 denumiri de medica-
mente fabricate în R. Moldova din totalul de 6101 de pro-
duse. Chiar dacă multora li se creează impresia că medica-
mentele autohtone sunt mai scumpe decât cele de import, 
Președintele PPFP susține că acest lucru se datorează fap-
tului că prețul la gazele naturale și energia electrică la noi 
este de trei ori mai mare decât în Belarus și în alte țări CSI.
„Plus la toate, avem o piață de trei milioane de populație. 
Prețurile majore plus o piață de desfacere relativ mică 
creează un handicap, dacă ne referim la preț. În ceea ce 
privește regulile universale de stabilire a prețului, atunci 
când produci o cantitate mai mare de produse, respectiv 
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ai un preț mai bun la materia primă, iar produsele finite 
comercializate vor aduce un profit mai mare”, a menționat 
președintele asociației. El consideră că pentru a înregistra 
o creștere sporită a volumului de medicamente autohtone 
și statul ar trebui să ofere mai mult sprijin producătorilor 
locali. 
Printre producătorii autohtoni se află și compania „Eu-
rofarmaco”, care face parte din grupul „Ropharma”, o so-
cietate de acțiuni cu o cifră de afaceri de circa 100 mln. 
euro, care are o experiență de cincisprezece ani pe piață. 
Aceasta produce o gamă diversă de produse farmaceutice, 
iar cea mai mare parte a pieței de desfacere o are în R. Mol-
dova, România și Belarus. În 2012, aproximativ 56 la sută 
din produse au fost expuse pe piața autohtonă, iar restul – 
pe piața internațională.
În această ordine de idei, însă, este cazul să menţionăm, 
că produsele medicamentoase inovative, elaborate în labo-
ratoarele diferitor instituţii știinţifice cu profil medical sunt 
apreciate înalt la diverse manifestări din ţară și străinătate. 
Interesul faţă de elaborările savanţilor moldoveni în cele 
mai prioritare domenii ale medicinii este pe măsura în care 
savanţii se întorc de la expoziţiile și saloanele internaţio-
nale cu medalii de aur și argint, cu diplome de menţiune. 
Acest fapt demonstrează că activitatea farmaceutică ca ști-
inţă multidisciplinară și parte componentă a sistemului de 
sănătate în Republica Moldova este în dezvoltare continuă. 
Cu atât mai mult, că statul acordă o anumită atenţie acestui 
sector, finanţând un șir de proiecte de cercetare, inovare și 
transfer tehnologic privind elaborarea preparatelor medi-
camentoase noi, inclusiv a celor din materie primă locală.
Unul dintre aceste proiecte este proiectul de transfer 
tehnologic „Implementarea în practica medicală a cap-
sulelor cu conţinut de Neamon-Hepa și eficienţa prepa-
ratului în ciroza hepatică” [4] (conducător al proiectului 
Vladimir VALICA, dr. hab. farm, profesor universitar., 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu”). 
Implementarea în practica medicală a inovaţiilor con-
temporane pentru tratamentul și profilaxia cirozei hepati-
ce, este de o actualitate deosebită, deoarece în ultimii ani, 
se atestă o creștere evidentă a letalităţii, cauzate de ciroza 
hepatică, care depășește aproximativ de trei ori indicii si-
milari din ţările Europei și ex-sovietice.
Medicamentul autohton  Neamon-Hepa a fost conce-
put ca un remediu cu acţiune polifuncţională în domeniul 
abordat, în perspectiva reducerii concentraţiei de amoniac 
în creier, fapt ce ar contribui la diminuarea complicaţiilor 
în ciroza hepatică. Componentele de bază sunt arginina, 
spironolactona și BioR-ul, care prezintă o formulă de per-
spectivă datorită potenţării efectului hepatoprotector.
Acest medicament este unul inovativ. Producerea în 
serie a capsulelor Neamon-Hepa ar asigura necesarul Re-
publicii Moldova în tratamentul și profilaxia encefalopatiei 
hepatice - cauza principală a comei în afecţiunile hepato-
biliare. Produsul va contribui la prevenirea sau / și ameli-
orarea comei hepatice, iar efectul economic va fi determi-
nat de reducerea importului unor preparate similare de 
tipul Sargenor și Viusid precum și crearea locurilor noi de 
muncă în ţară.
Producătorul preparatului Neamon-Hepa este ÎCS 
„EUROFARMACO” S.A.
De menţionat faptul, că producerea în serie a prepara-
telor medicamentoase, la moment, depinde în mare parte 
de starea parteneriatului dintre savanţii-cercetători, insti-
tuţiile de cercetare și producători. Experienţa acumulată 
mărturisește, că elaborările savanţilor autohtoni sunt com-
petitive atât în plan naţional cât și internaţional, companii-
le producătoare sunt interesate în extinderea sortimentului 
de produse autohtone, iar susţinerea statului în facilitarea 
unor asemenea parteneriate va contribui la creșterea cotei 
produselor autohtone pe piaţa farmaceutică a Republicii 
Moldova.
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